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公用事业民营化改革 :
五大问题和政策构想
□詹国彬 (厦门大学 政治学与行政学系 ,福建 厦门 361005)
[摘 要 ] 随着政治、经济体制改革向纵深推进 , 我国拉开了公用事业民营化改革的序幕。而随着改革的逐步深
入 ,一些深层次的问题已经开始暴露出来。文章就这些问题进行了分析并提出了相对的政策构想。
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Privatization of Public Utilities : Five Major Problems and Policy Idea
ZHAN Guo-bin
( Politics and Administrative Department , Xiamen University , Xiamen 361005 , China)
Abstract : With the advancement of political and economical reform , the reform of privatization of public u2
tilities is brought into force , and some in - depth problems comes along with the reform. The article analyzes these
problems and suggests related policy idea.
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着管 , 没有利益的问题没人管 , 结果造成了政出多
门、多头管制、管制冲突等现象的出现 , 造成实际管
理过程中的无序与混乱。



















































1. 针对改革实际需要 , 及时出台相关的政策。
我国公用事业民营化的过程中 , 从中央政府到地方
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中 , 信息的封闭是一种普遍的现象。而公用事业民






制度 , 使得信息的公开制度化、经常化 , 为公用事业
民营化营造一个公平的信息环境。
2. 建立公开招标制度。公用事业民营化中要保


























































































管机制 ,强化政府监管职能 ,政府应尽力做好 :
1. 明确政府的监管职能。明确政府的监管职能
是履行好其监管职能的必要前提。政府监管的职能
主要包括 : (1) 制定有关政府管制法规 ; (2) 颁发和修
改公共事业经营许可证 ; (3) 制定并监督执行价格管
制政策 ; (4) 制定和监督公共服务和产品的质量标













































1. 增强信用意识 , 塑造信用文化。政府要积极
探索把道德建设和法制建设有机结合起来的途径 ,
协调、组织全社会的力量 ,如学校、企业、行业协会、





守信”的价值观 , 塑造信用文化 , 为公用事业民营化
改革营造一个良好的信用环境。







起 , 重复建设网络和数据库 , 或相互封闭信用信息 ,
造成信用信息资源的巨大浪费。同时 , 还要注意在
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全国性的社会信用网络。





律 , 切实做到有法可依。同时 , 我们还要看到 : 任何








4. 培育社会信用中介机构 , 倡导“第三方评
估”。借鉴西方诚信国家的先进经验 ,为完善信用体
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